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G Y A K O R L Ó I S K O L A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A «Gvakorló Iskola» októberi számábanWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá l t a l á n o s s á g b a n
íoglalkoztam az egytanítós mindennapi népiskola tanmenetéveI s
rámutattam a tanmenet azon rugalmasságára, malynél fogva az
a megfelelő helyi tanmenettel történő kiegészítéssel bármelv helyi
körülinényü népiskolára alkalmas. Ez alkalommal a népiskola
mindenik tantárgyával külön foglalkozom s a t a n m e n e t s ze l l e m é -
b ő l megállapítom azon körülrnénveket, melveket a helyi tanmenet
o készítésékm figyelembe kell venni.
r . , Megjegyzem, hogy a tanmenet minden tantárgy feldolgo-
zására 35 hetet számít, holott szeptember második hetétől juniusKJIHGFEDCBA
, '-"
. harmadik hetéig bezárólag, ameddig tulajdonképen a tanítás tart,
a karácsonyi és husvéti szünetet leszámítva 38 hét áll rendelke-
zésre, Igy a fenmaradt három hét 18 tanítási napja pótolja a""
ünnepek vagy egyéb körülmény miatt elmaradó napokat.
/
FeleÍős ~zerkesztő: D É K Á N Y M I H Á L Y . E rovatot vezeti; U R H E G Y I A L A J O S .
A z e g y ta n í t ó s m in d e n n a p i h a t o s z t á ly u e le m i ' n é p -
i s k o la t a n m e n e t e . .
\A
1. M agyar nyelv.,
O lva s á s .
,
1 . o s z t á ly .
Az 1. osztályu tanulónaka heti 21/2, tehát 5 félórában irni
és olvasnia kell 'megtanulni. A tanmenet a végzendő múnkát kö-QPONMLKJIHGFEDCBA
I
vetkezőleg tagolja:
~ Szeptember második hetétől óktóber második hetéig bezáró-
-Iag terj edő öt hét, a h a n g ' o z t a t á s r a s ezzel pár huzamosan az irás
előgyakorlataira fordítandó;
október harmadik hetétől február második hetéig bezárólag
az összes k i s b e t i i k olvastatása és iratása végzendő el;
február harmadik hetétől április negyedik hetéig bezárólag,
megtanítandók az összes n a g yb e tü k és pedig ugy az olvasás, mint
az irás;'
a május első hetétől [unius második hetéig :t!ezárólag tartó
idő az olvasás és irás g ya ko r l á s á r a fordítandó,
I
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E ze n i d ő b e o s z t á s t m in d e n i s ko l á n a k m e g ke l l t a r t a n i a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz
anyag feldolgozásában azonban a tanítónak szabad kezet biztosít
a tanmenet.
A h e ly i - t a n m e n e tb e n t e l t ü n t e t e n d ő k az irási elő gyakorlat, a
kis- és nagybetíik tanítási sorrendje, amint az a használatban levő
ábécés -kőnyvben van, valamint az olvastatásra kiválasztott olvas-
mányok és költemények, melv utóbbiakból az osztott iskola taní-
tója természetesen többet vesz, fel, mint az osztatlané. A tanmenet
a módszert nem állapítja meg s igy a használatban levő bármely
tanítási eljárás alkalmazható.
I I . o s z t á ly .
A tanmenet a héti 1 ,1 /2 órára két olvasmányt állapít meg,
ugy hogy az olvasmányok tárgyalása mellett a Iolyékonvolvasás
gyakorlására is maradjon idő. Természetes, hogy az, hogy hány
olvasmányt vegyünk fel ,egy hétre, az olvasmányok terjedelmétől • -
függ s igy épen ugy állapítható meg esetről-esetre egy olvasmány,"
mint akár három olvasmány is. A tanmenet a felvett olvasmányo-
kat 'csupán p é ld á n a k tekinti s ugyancsak példának tekinti az 01- .
vasmánnyal.kapcsolatos csendes foglalkoztatás tételeit, valamint a
szemléltetést is,mely természetszerüleg simul a: kiválasztott olvas-
mány tárgyához. A csendes foglalkoztatásnál a tanmenet rajzot is
/ megjelöl, ennek tárgya azonban a gvermekrajzok köréből veendő.
4 . g ye ; m e k r a j zo k kü lö n b e n a t a n m e n e te e e d e m é b ö l kö ve tk e z t e tv e ,
c s e n d e s fo g l a lk o z t a t á s ~ t l m in d e n ta n t á r g g y a l k a p c s o l a tb a n fe l -
v e h e tő k . '
A h e ly i t a n m e n e tb e n az iskola által használt olvasókönyvből
minden hétre annyi olvasmány, költemény jelölendő ki, amennyit
tárgyalni lehet anélkül, hogy a folyékony olvasás gyakorlására
szűkséges idő megrövidittetnék. Az olvasmányok természetük sze-
rint -Cleíró, elbeszélő olvasmányok, mesék), valamint a' kőltemé-
nyek helyesen váltakozzanak. Minden olvasmánynál feljegyzendő
a szemléltetés, valamint a csendes foglalkoztatás. Az o lv a sm á n yo k , '
, k ö l t e m é n ye k k iv á l a s z t á s á n á l ig e n fo n to s s ze m p o n t , h o g y a zo k a QPONMLKJIHGFEDCBA
b e s z é d » é s é r t e l e m g ya ko r l a to k a n y a g á v a l l e h e t8 l e g k a p é s o ló d -
j a n a k .
I I 1 . o s z t á ly .
A IH. osztály anvagára-mindaz talál, amit a, II. osztálvnál:
elmondottam. Csupán azt tartom szükségesnek megemlíteni, hogy
a helyi tanmenet készítésekor az olvasmányok s költemények ki-
. választásánál arra kell figyelemmel lenni, hogy az «Utasítása-ban
\ megkivánt hun és magyar mondakör olvasmányai helyes elosz-
tásban és elrendezésben kővetkezzenek egymásután. Ezen osztály-
ban az olvasmányok esetről-esetre aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfö ld r a j z anyagához kapcso-
lódnak.
I .V . o s z t á ly .
A negyedik osztályban már megjelenik a magánolvastatás.
A h e ly i t a n m e n e t k é s z í t é s e ko r tehát mindazokon kivül, amit
a II-Ill. osztálvnál elmondottam, a magánolvastatásra is figye-
lemmel kell lenni. A tárgyalásra kitüzött olvasmányon kivül tehát
fel kell venni egy magánolvasásra szán t föltétlenül .kö n p ,yü tar-
talmu olvasmányt vagy költeményt, melvnek tartaimát azonban
a rendes olvasási félórában pár perc reáfordításával egyik vagy
másik gyermekkel el kell mondatni. Az olvasmányok és kőltemé-
nyek kiválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a magyar
nemzet történetét ismertető olvasmányok helyes' időbeli elosztás-
ban s helves elrendezésben következzenek. Ezen osztályban az ol-
vasmányok esetről-esetre a földrajzhoz kapcsolódnak (pl. Magas
Tátra, Fiume sth.), de kapcsolódhatnak egymáshoz is, mint pl.
«Hunyadi János» cimü olvasmány és «Hunyadi» (Cucor) cimü
költemény .QPONMLKJIHGFEDCBA
. v -v I . o s z t á ly .
A tanmenet \A és B évre jelöl ki olvasmányokat, amiből' az-
következik, hogy' az V-VI. osztály együttesen foglalkoztatandó.
Az V-VI. osztályban heti 1 óra fordítandó az olvasmányok tár-
gyalására, mely időre a tanmenet csak egy olvasmányt jelöl ki,
mig a kijelölt második olvasmány könnyebb tartalmánál fogva
magánolvasásui szolgál. i
A h e ly i t a n m e n e tb e n a használatban levő olvasókönyv olvas-
mánvai nevezendok meg és pedig ugyatárgyalásul, mint a ma-
gánolvastatásul szolgálók. A kiválasztásnál ügyelni kell a tantár-
gyakkal történő kapcsolásra. Az V-VI. osztályban már szaktár-
gyak szerepelnek, melyek mindegyikévei történhetik kapcsolás.
Ügvelní kell arra is, hogy \ az olvasmányok tartalmuk szerint
helyesen váltakozzanak (gond fordítandó az egészségtaní olvasmá-KJIHGFEDCBA
I rly~kra) s kellő számu kőltemény is kerüljön a gyermekek elé.
Minden kiválasztott olvasmánynál megjelölendő a szemléltetés,
valamint az olvasmánnyal kapcsolatos csendes foglalkoztatás.
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, I
N y e lv ta n i' m a g y a rá z a to k .
\ " < : •
A nyelvtani magyarázatok a tanmenet azon részei közé tar-'
toznak, melveket a helyi körülmények legkevésbbé érintenek s igy'
azok beosztása megtartandó. Mindenesstra helyi' körülménynek
tekintendő az, hogy az illető gyakorlőiskola. nemzetiségi vidéken,
.vagy magvar vidéken, van-8? Amennyiben az iskola nemzetiségi
vidéken ván, a tananyag elosztása megtartandó; mert hiszen a tan-
terv sem rodukálja az' anyagot s csupán az egy-egy hétte kij~lölt
téteÍ anyaga módszeres feldolgozásában történhetik bizonyos szük-
séges meghuzás. ' \ - ) >
• F o q o im a e á s . 'KJIHGFEDCBA
'-1 ••. " I
A tanmenet fogalmazástételt sok helyen állapít meg, a fo g a l-
, jI,
m a z á s t ta n í tó s m ó d s z e re s fo k o z a to n fe lé p ü lt fo g a lm a z á s i té te le k
a z o n b a n n e 'f l: t té v e s z te n d ő k ö s s z e a z e g y e s ta n tá rg y a k k a lk a p c s o la -
. .
' to s ' c s e n d e s , fo g la lk o z fa fá s u l s z o lg á ló fo g a lm a z á s i té fe le k k e l.
. A fogalmazás módszeres tanítását célzó ,tételek minderiik
osztály nvelvtananvagánálaz «Irásbeli dolgozatok» rovatában ol-
vashatók. Ugyanitt történik utalás a szépirásra is, Á' tanterv
'ugyanis a szépirás tanítására külön időt nem ad s igy ez részint'
a fogalm~zás tanításába olvasztandó be, részint csendes foglal- .
koztatás alakjában dolgozandó feL CA tanmenet 'mindenűtt szép-
'irási előgyakorlatokat említ; ami nvilvánvalóan s,~jtóhiba s s z é p -
" í rá s i 'g y ~ k o r la to k n a k olvasandó.) I / .
, A tanmenet világosan megmondja, 'hogy a fogalmazás tételei
1 " '
la helyt körülménvek f;lze;rintváltozhatnak s a felsoroltak csupán
a tanításnak fokozatait mutatják. A h e ly i ta n m e n e t készítésekor
, tehát a fo k o z a fo k betariandók,a fokozatok keretében azonban a
'fogalmazás tételei szabadon választhatok, mely alkalommal min-
denesetre . figyelemmel kell lenni arra, hogyanyelvtannal való
kapcsolat; amennyiben az helyről-helyre a tanmenetben megvan. .
,a .helyi tanmenetben is megmaradjon. '
, AXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI L é s I l l . osztályba'n min den hét íélóráiára' tüz ki tételt
, """, ", ,
a tanmenet, ugv Iogván fel a dolgot, hogy az elbírálás a munka
végéri nyomban megtörténik. , ' . , . - . ,
. A IV. osztályban már .•.megjelenik a kéthetenként változó
iskolai és házi d lgozat. E dolgozatok' elbírálását a -tanmenet a
munka elvégzését követő hét fogalmazási félórájában tervezi. Igy
I
/
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tehát dolgozátírás és javítás hétről-hétre váltakoznak. Emellett
a tanmenet gondoskodik azon hétre is fogalmazási tételről- mikor
javítás van. E fogalmazási tételek, melyek rendesen a .nvelvtan
anyagához kapcsolódnak, csendes foglalkozási tételeknek tekin-
tendők,melyek megbeszélése a nyelvtanórán történik meg.
. Az V. és VI. osztály fogalmazásanyagát azon el~ alapjá~
.állapitotta meg a tanmenet, hogy e fokon 'a fogalmazás mind ön-
állóbbá válik. A fogalmazástanítá's megkezdődik a II. osztályban,
ahol a gyermek és tanító munkáia még szorosan összefügg. Ezen
összefüggés még aAIll. osztályban is erős, a IV. osztálytól kezdv~
azonban lazul, olyformán, hogy a tanító háttérbe vonulásával
mindiobban előtérbe lép a gyermek. Az V. és VI. osztályban az--
után ézen önállóság folyton erősödik s a fogalmazások előkészi-
tésére szánt idő lassan a minimálisra redukálódik. Ugyanez állQPONMLKJIHGFEDCBA
t i javításokra is. Mig aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályban a tanító nem csupán meg-
jelöli a Hibát, hanem azt ki is javítja, addig a Ill. osztálytól kezdve
fölfelé e gyámkodás folyton gyengül, mig végre elegendő, ha egy
ismerős jellel a gyermek "tudomására adjuk, hogy a szóban vagy
'mondatban hiba varr s a gyermek figyelme a hibára terelődvén,
maga fogja azt kijavítani tudni. E fokon kevés azon hiba, melv
megbeszélést kiván s ezen hibák megbeszéléset a tanmenet a nyelv-
tanórán végezteti.
Az V. és -VI. osztály fogalmazási anyaga- a IV. osztályéhez
hasonlóan kéthetenként váltákozva házi és iskolai dolgozat alakjá-'
ban dolgozaadó fel. E tételek mellett a tanmenet a többi hétre is
gondoskodik fogalmazási tételről, amennyiben annak végzésére
idő kinálkozik.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S zé p i r á s .KJIHGFEDCBA
/
A tanmenet a tantervnek megfelelően a szépirást a II. osz-
tálvtól a VI. osztálvig' bezárólag gyakoroltatni kivánja. E gyakor-
lás legtöbb esetben csendes foglalkozás alakjában történik, de a
tanmenet módot nyujt arra is, hogy esetről-esetre közvetlen fog- /
lalkozás tárgvává legyen .. Emellett a: tanmenet osztályössze-
" vonásra is gondol s a Ioglalkoztatandó osztályok csoportosítása
igy alakul: I I . osztály; IlL-IV. osztály;' V.-Vr. osztály ..
A helyi tanmenet mindenik csoport részére állapitsa meg
a menetet és pedig ter'mészetesen az alapvonalakból felépítve.
A helyi tanmenet megállapításánál figyelem fordítandó
1 3 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
arra, hogy a szépirási gyakorlatok a helyesirás és fogalmazás
érdekeit is -szolgálják s amit iratunk, tartalmilag becses és nyelvi-
leg helyes legyen.KJIHGFEDCBA
/A
II. M ennyiségtan.QPONMLKJIHGFEDCBA
S z ám ta n .
A tanmenet mindenik osztályban az. anyag felosztását
nyujtja, valamint a tárgyköröket, malyekből a példák választan-
dók. Igy akar rámutatni, hogy. a példák kiválasztása ne mozogjon
egy sablonos szük körben s igy akarja, elérni, hogy a gyermekek
a példák megoldása ,keretében a reális élet - minden viszonyával
megismerkedjenek., .
Miután a számtan anyagát a. helyi körülmények nem befolyá-
solják, a n n a k e lo s z tá s a é r in te t le n n e k te k in te n d ő , a tanmenet azon-
ban megengedi, sőt megkívánja. azt, hogy a tárgykörök megválasz-
tásánál a helyi körülmények figyelembe vétessenek, vajjon föld-
mivelő, ipart ÜZŐ, kereskedéssei foglalkozó város, kőzség gyerme-
keiről van-e szó? Hajózás, vasut, erdő, mocsár és még számtalan
körülmény tekinthető helyi körűlménynek.
A helyi tanmenet készítésekor tehát domborodlék ki a helyi
körülményből következő változtatás a tárgykörök megválasztásá-
nál, természetes azonban, hogy aránvosari szerepeijenek a más
ismereteket biztosító tárgykörök is',
. M M ta n .
Az V-VI. osztály mértananyagát a tanmenet minden évben
. együttesen dolgozza fel és pedig ugy, hogy az V. osztály anyagát
január negyedik hetéig be kell fejezni s e munkában a VI. osztály
ismétlésszerűleg .részt vesz, A VI. osztály anyaga Iebruár első
hetétől május harmadik hetéig dolgozandó fel, mely idő alatt a
mértani órán az V. osztalv a tanultak iSmftlése 'és felhasználása
céljából rnértani rajzzal foglalaadó el, esetleg alkalmilag, 'pl. a
földméréseknél segitőűl használaadók fel. Miutárr a mértan anvá-
, .
gát a helyi körülmények nem befolyásolják, a tanmenet felosztása
nem órínthető s a helyi tanmenet csupán esetről-esetre módosít-
hatja a mértani rajz tételeit a helyi kőrűlmények figyelembevéte..
lével (pl. kertész et, veteményezés stb.). '
I l l . B e s z é d - é szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéntelem yaknrtatok.
A beszéd- és értelemgyakorlattal szemben a tanmenet azon
áÜáspontra helyezkedik, hogy a tárgy anyaga oly 'szorosan össze-
Iüggu helyi körülményekkel (vidék, foglalkozás, népszokás, nép-
viselet stb.), hogy a nyujtott tanmenet csupán példának tekin-
tendő.
A 'tanmenet külön nyujtja az 1. és külön a II. osztály tan-
anyagát, de összekapcsolja a két osztályt ott, ahol a tananyag ta-
lálkoiik .. A tanterv a házi hasznos és kártékony 'állatokkal való
foglalkozást megkivánja ugy az 1., mint a II. osztályban. Ennek
tesz eleget a tanmenet, mikor február harmadik hetétől kezdve
egyesíti a két osztályt közös munkára, de tekintettel van a külőn-
bőző készültségü gyermekek két csoportjára, amikor csillag alatt
megjelöli; hogy: «Az 1. osztályban a leiró rész, szemlélődés és az
ismert anyag rendezése irányadó, mig a II. osztályban inkább a
természetrajzialapvetés. A biológiai vonatkozások kiilőnőserí a
II. osztályban állandóan szem előtt tártandók.»
A tanmenet minden. tételnél reámutat a szemléltetésre, vala-
mint a tantárggyal kapcsolatos csendes foglalkoztatásokra. Azon
rajz, kézimunka anyag, mely minden tétel nél az utolsó rovatban
vanQPONMLKJIHGFEDCBAfe ltü n te tv e ,c s e n d e s ' fo g la lk o z á s u l tekintendő s nem érinti a
kézimunka és rajz tanmenetét. ,
A tanmenet azonban a kérdésen kiviil megoldja a tantár-
gyakkal történő. kapcsolatot is, amidőn a kitüzött tételnél esetről-
esetre megjelöli, hogy pl. olvasmánnval, költeménnyel, tornával,
énekkel, rajzzal vagy kézimunkával vannak kapcsolatban. .
A helyi tanmenet tehát ugy készítendő, hogy ölelje fel a,
beszéd- és érielemgyakorlat anyagát a helyi. körülmények figye-
lembevételével s azt arányesari ossza el, mely alkalommal a lehető-
ség keretében érvényesüljön mindazon elv, mit a tanmenet szer-
kesztése kifejez, ugya tantárgyakkal történő kapcsolódásra, vala-
mint a szemléltetésre és a tantárggyal kapcsolatos csendes foglal-
koztatásra nézve.
I V . F ö ld r a j z .WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l l . o s z tá ly .
A tanterv a Ill. osztályra azon község és vármegye ismerte-
. tésétKJIHGFEDCBAírja elő, melyben az iskola, van. Az osztatlan iskolára vonat-
kozólag pedig azon kedvezményt állapítja meg, hogy a tananyag
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"annyiban, .csökkenthető, hogy a Ill. osztály a lakóhelytől a vár-
'megye kialakulásáig halad. (Itt azonban aZ0!1 anomália áll/elől
hogy az osztatlan iskolánakWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh e t i 1 órájával szemben engedményt
ad ~ tanterv, holott a részb~n osztott kéttanítós iskolában csak
h e t i 1/2 óra áll rendelkezésére, Igy hát "ezen kedvezmény tulajdon-
képen az osztott kéttanitós iskolát illeti meg.) A Ill. osztály tan-
anyaga a lakóhelyismertetés lévén, a: végzendő anyag két részre
'oszlik: 1. olyan általános alapfogalmakra, m~íyek mindenütt kö-
. zősek;' 2, olyan részre; melt rr.{inden iskolában más, s ez a község,
- .
. .járás, vármegye, A. tanmenet ehhez. képest felujítja és kiegészíti a
gyermekeknek a beszéd- és értelemgyakorlat keretében már ~zer-
, zett ismereteit, mely október harmadik hetéig bezárólag tart, majd
,,1 foglalkozik az alaprajzzal. A tanmenetnek ezen részei; miután :
lielvi :kőrülménvektől függetlenek, ugy .tartalomban, anirit a reá
kíszabott időben ,m e g ta r t a n d ó k . A község ismertetésére a tanmenet
december első hetétől feb~uár első hetéig bezárólag teriedö.-idöt
állapítja meg, mint imaxiinumot és megjegyzi, hogy: «A kisebb
köiségben levő iskola hamarabb' végzi ez anyagot s az igy Ielsza- '
badult idő a vármegve " részletesebb tanítására Iorditandó,»
Amennyiben tehát egyik-másik iskola ilyen 'körülmény miatt a
,---.... " ~
kőzséggel .a ;még kiszabott jdőnél hamarabb végez, magától érte-
tődik, hogy a kőzség. ismertetését követő 'részek is időbeli, változás:
alá esnek s ez a helyi tanmenetben kifejezendő,' Ugyancsak némi
változás 'aÍá fog 'esni a « H a tá r » ősszefoglaló cimü rész is épen a
helyi kőrűlménvekre való tekintettel.QPONMLKJIHGFEDCBA
J A ta:nnienet 'a Tl.I. osztály földraizanvagánál megteremti az
olvasókönyv egi es olvasmánvaival, költeményeivel való ,~~pcsola7'
, tot, lll:egáUapítja a szemléltetést, ;alamint J i tantárggyal kapcso-,
latos csendes foglalkoztatást, minő az agyag- és papirosmunka,
,_rajz"és fogalmazás., " / ,
< Ah e ly i t a n m e n e t csupán a kőzség.s határ keretéhen rnódo-
sítható a helyi körülményből Iolvólag, mely esetben figyelemmel
kell lenniai olvasókönyv olvasmányaival tőrtérihető kapcsolásra,
.', .. '. .~
a szetnléltetésre és a tantárggyal kapcsolatos csendes foglalkez-
, .
- fiatásra, '
IV . o s z ; t á ly . , ,
A tanterv a 'népiskolák IV, osztálya -számár a Magyarország
megismerését tűzi feladatul és" pedig ugy: hogy minden I iskola
azon magyéből induljon ki, .amelyben varr,' Míután e kérdés helyi
kÖrülményből fakad,a! tanmenet egy dunántúli iskola keretébé
/
illeszkedik s ennek mutatja be a tanmenetet," tekintettel ugy a
szemléltetésre, valamint a tantárggyal kapcsolatos csendes foglal-
kozásra. Ennek alapján készítendő el a helyi tanmenet és pedig
ugy, hogyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa fö l d r a j z i e g y s é g e k r e k i s za b o t t i d ő n e v á l to zzé k , c s u p á n
a s o r r e n d . A helyi tanmenet egyuttal teremtse meg a lehetőség ke-KJIHGFEDCBA
'-
retében az olvasókönyvvel a kapcsolatot s jelölje meg az iskola
fekvéséből következő helyi körülményeket (gyárak, bányák sth.).
V -V I . o s z t á ly .
A tanmenet az V-VI. osztály tananyagát összefogja és két
évre, A és,B év're osztja el. Az A évben Európa, a B évben a világ-
részek és a csillagászati, valamint a fizikai földrajzi rész taní-
tandó. Ezek mellett azonban Magyarország részint politikai, ré-
szint közgazdasági tekintetből mindkét évben szerepel.
Miután az V. és VI. osztálybán végzendő földrajzi anyag a
.helyi körülményektől független, az elosztás megállapítottnak te-
kintendő s a helyi tanmenet csupán az olvasmányokkal történő
kapcsolódásra terjeszkedjék ki.
U . A .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A fogalmezastanítas f o k o z a t a i és módszereA
á g y a k o r la t i tanítasokban.
A népiskolai tanításnak egyik vajudó kérdése a fogalmazás- ,
tanítás. Tantervünk az utasítás főbb- szempontjai c. fejezetben
szemrehányásképen mondja: «Legkevesbbé kielégitő a fogalmazás-
tanításnak eredménye. Az utasításnak ezt a részét különös figyel-
mébe ajánlom a tanitóságnak.>"
, A tanterv kiadása óta a fogalmazástanítás eredménye fej-
lődött -ugyan, módszere azonban mai napig is rendszertelen. A
tanterv ezt mondja: «A fogalmazás olyan munkát ró a tanítóra,
mely egyéni kezdeményezést kiván tőle.' A módszertan csak
néhány általános szempont megjelölését adhatja, a részletes alkal-
mazást a 'tanító művészetére kell bizni.» Sőt a tanítás anyagának
.1 ,
kiválasztását is a tanítóra bizza a tanterv.
Miután a tanterv a tanítónak ekkora szabadságot biztosí- /
tott a fogalmazástanításban, azért nincs is egység e tárgy mód-
szeres kezelésében. Vannak tanítók, akik a fogalmazás tanítását
a "'nyelvtan tanításával •vonják teljesen össze és 'csak a nyelvtani
órákon fejlesztik tervszerüen a fogalmazási készséget. Vannak,
-'
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A tanítás anyaga: Szappanbuborékot fuvunk.
A tanítás menete: 1. Előkészítés.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) Epizqd a gyermek játé-
kából. b ) Célkitüzés.
II. Kivitel. Végig játszatom a játékot, az elvégzett cselekvést
mondatba foglaltatom és utána rögtön leiratom.KJIHGFEDCBA
\ .
Ill. Az .összefüggő gondolatsort felolvastatom:
A tanítás célja: A gfermeket hozzászoktatom, hogy ugy
írjon, amint beszél, s ehhez természetesen és egyszerüen és fel-
ébresztam benne a fogalmazáshoz szükséges önbizalmat.
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akik kizárólag az olvasókönyvhöz kapcsolják e tárgy tanítását.
Vannak, akik a reális és feldolgozott tananyag gondolatainak
száraz reprodukálásával elégszenek meg, mig mások megkiván-
ják, hogy a gyermek fogalmazvány a fejezze ki egyéni lelkitar-
talmát. I
Külföldön is vajudik ez a, kérdés s pl. Németországban,
Ausztriában páratlanul gazdag elméleti és gyakorlati irányu iro-
dalmi tevékenységet váltott ki a tanítóság körében. De azért a
tárgy tanításában' ott sem tudtak általános, egységes rendszerben
megállapodni.
A csurgói tanítóképző-intézet gyakorlóiskolájában sokat
foglalkoztunk e tárgy módszeres eljárásának tanulmányozásával.
A tanítás anyagát, a Iogalmazvánvok témáit a gyermek életéből
választ juk. Médszeres eljárásunkat és a fokozatokat néhány gya-
korlati tanítás alakjában itt mutatom be:.. I - .
' 1A
Stilusfejlesztő gyakorlat cselekedtetés alapján a II. osztályban.
R é s z l e t e s e t i ú r á s .
1.
a ) T: A napokban megfigyeltem három kis fiamat, amint
"játszottak. A nagyobbik, Laci, azt kérdezte 'kis öccsétől: «Jenő
kell-e labda? » A kis Jenő persze örült és tipegve-topogva várta
a labdát. Laci ~rre beszaladt a konyhába, valamit' niesterkedett, ,
egyszer csak megszólalt: «Itt . labda!» és egy szines golyót fujt
a levegőbe, -Gy, Szappanbuborékot fujt. T. Ugy van. Eltaláltad,
. Imre. -, /
b )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT. Látom a.szemetek n, rcotoko'n, hogy ti is' szeretnétek
szappanbuborékot fujni. Fujjunk mi is! Hogy azonban komoly
munkát js végezzünk, leirjuk majd, hogyan fuitunk szappan-
buborékot. CA füzet a padon van.)
II.
T. Sorold el, mi kell a játékunkhoz, Imre! Gy. A játékhoz'
kell szappanos viz és egy szalmaszál. T. Itt van már a viz és a
szalmaszál. Már tudjátok, hogy minden irásmunkánknak cimet
szoktunk adni. Keressünk megfelelő cimet! Gondoljatok arra,
,hogy mit fogunk csinálni! Gy. Szappanbuborékot fuvunk. T.
Helyes. Irjuk le! Mutassátok meg hová irjátok majd a cimet!
T. Sorold el, hogy 'hány jelentésből áll a cim! T: Figyeljétek meg
azt a szappanbuborékot, amit Kálmán fujni fog! Hány dolog ez a
szappanbuborék? Tehát hány szó is? Figyeljetek, kimondom 'a
szót! Melyik hang hangzik hosszan? Hogyan jelezzük'ezt írásban?
T. Most már irjukle a cimet! Feri diktálj! Hogyan írjuk a mon-
datban az első szót?QPONMLKJIHGFEDCBAJ '
T. Mutasd be, hogyan fujsz buborékot, Jenő! Alkossa..tok
Jenő cselekvéséről mondatot! Gy. Jenő szappanbuborékot fui. T.
Irjuk le ezt amondatot! Diktáld, Sándor!' CA'helyesirást 'meg-
beszélem, a munkát ellenőrzöm.) T. Mutasd meg te is, hogy mek-
.kora buborékot tudsz fujni, Pista! Ti figyeljetek a buborékra és
mondjátok meg, hogy mi történik! Gy. Milyen nagy golyó lesz
belőle! T. Mielőtt leirjuk ezt a mondatot, mondd el még egyszer,
ép ugy, mint Irén! T. Miféle irásjelet teszünk ennek a mondatnak
a végére? \Diktá1d a mondatot, Pista! CAz irást ellenőrzöm.) T.
Gyere ki és mutasd meg te is, hogyan tudsz buborékot fujni,
Miska! Ti figyeljetek ismét a buborékra és mondjátok meg, mi
történik! Gy. A ,buborék fölszáll a levegőbe. Gy. Pukk, a buborékKJIHGFEDCBA
szétpattantl T. Írjuk le mind a két mondatot! Melvíket irjuk elő-
ször? Gy. A buborék fölszáll a levegőbe. CA helyesirást megbeszé-
lem és ellenőrzöm a munkát.) Mondd el hogyan kiáltott fel Jenő, '
. mikor a buborék szétpukkant? Gy. Pukk, a buborék szétpukkant!
T. Diktáld a mondatot, Imre! CA helyesirást megbeszélem és a
munkát ellenőrzöm.) .
" Néhány gyermekkel felolvastatom az összefüggő mondato-
kat. A munka a következő:
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Szappanbuborékot fuvunk. Jenő szappanbuborékot fuj.
Milyen nagy ·golyó lesz belőle! A' bu})~rék' fölszáll a levegőbe,
Pukk, a buborék szétpukkant,KJIHGFEDCBA
\' '
..---""XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E g y ü t t e s f o g a lm a z á s .á g y e r m e k e k é lm é n y e és m e g f ig y e lé s e a la p -
j á n a '1 AH. qsztá lyban, '
I
A'tanítás anyaga: Ho1sy~n járt, a torkos ~gér?
, A tanítás menste: 1. Előkészítés.QPONMLKJIHGFEDCBAa ) A gyermekek figyelmét .
az egér torkoskodó természetére irányítom. b ) ÉÍbeszéltetem a
gyermekek .megfigveléseit, tapasztalatait. c ) Célkitüzés .
. II: Kivitel. Mialatt a gYEl{mekek gondolatban ujra átélik az
eseményt; a mozzanatókról esetről-esetre mondatokat alkottatok. .
A m~ndatokat rögtön leíratom. . /,
Ill. í A Iogalmázvánvt felolvastatom. " ~
A tanitáa-célia: A gyermeket szoktatom; hogy ,ugy' uJon,
amint besiél, természetesen, egvszcrűen- és a figyelmüket a mon-
datok ös'szefüggé"sére irányíto~.· ".
R é s z l e t e s e l j á r á s .
a ) T. A. napokban i t t maradtam tanítás után a tanterem-
ben. Csendesen dolgozgattam. Egyszer csak kis egérk~ szaladt ki
a., szekrény alól~.egyenes~n a padok alá surrant. V..ajj~n miért
mept oda? Gy. A padok alatt sok. morzsa szokott fekudm, azokat
akarta megenni. Gy. Tanító bácsi, én is láttánr-már a kis egeret,
. .
meg Béla is. Maidnent megíogtuk,' de hamar a lÍanllonium alá
bujt. Gy. Nálunk otthon az egér kirágta a kenyeret. T. Soroljátok
,. 1 \.
elő, miféle károkat csinál a haszontalan egér! T, Ugy látom, leg-
több helyen megrágta a kenyeret. Hogyan büntetitek meg a ha-
szontalant? Gy. Fölállítunk. egérfogót.
- 1, .
b ) Itt van az egérfogó. Mondd el, hogyan fogja meg az egér-
fogó az egeret! Gy. Ide az egérfogóba édesanyám kis d,.arab sza--
lbnnátfesz, aztán igy felállítja. ,A szalonna szaga odacsalja az
egeret T. Folytasd az elbeszélési;" Mariska! Gy. Az egér szeretne a
. ,s~alonnából enní.. Itt belemászik a szalormához. Aztán zsupsz, le-
csapódik az egérfogó'. Az egér nem tud már többé kijönni. T~ Mit
/
,
, . \ '
csináltok az egérrel? Gy. Édesanyám belerázta egy dézsa vizbe és
a vizben megfulladt. Gy: Edssanvám hivja a macskát, az meg-
fogja és megeszi, ha kibujik az egérfogóból. T. Miért járja meg
mindig az egér az egérfogóval? Gy. Mert szereti a szalonnát. Gy.
Szeret torkoskodni. T. Milyen ügyes f6galmazványt írhatnánk,
hogy hogyan járta meg a torkos egér. .A
II.
T. K ressünk Iogalmazvánvunkhoz cimet! Gy. Hogyan bün-
tettük meg a; torkos egeret? Gy. Hogyan járt a torkos egér? T.
Melyiket választ juk? Gy. Hogvan járt a torkos egér? (A helyes-
irást megbeszélem és leiratom a monda ot. A továbbiakban ezt a
mondatot ebben a rövidített, alakban használom: H. mgb.) ,
T. Miért akarjuk az egeret megbüntetni? Gy. Mert megrágta
a kamarában a kenyeret. T. Fogalmazzátok meg ezt a mondatot
ugy, hogy vele kezdhessük meg az 'esemény elbeszélését! Gy. Egy
egér megrágta a kamrában a kenyeret. (H. mgb.) T. Gondoljatok
az egér, megbüntetésére és szőjjük tovább az elbeszélést! Gy.
Édesanyám felállította az egérfogót. (H. mgb.) T.Folytassuk az
elbeszélés leirását! Gondoljatok arra, hogy mivel csalogatta édes
anyátok az egeret! Gy. Az egérfogóba pirított szalonnát tett. A
pirított szalonna szaga odacsalta az egeret az egérfogóhoz. T. De-
rék fiu vagy! Hány mondatot mondtál? Melyik az egyik, melyik a
másik? (II. mgh.) T. Olvassátok el magatokban a leirt mondato-
kat és gondolkodjatok, hogyan folytathatnók az esemény elbeszé-
lését! Gy. Az egér enni szeretett volna a szalonnából és belemászott-
a fogóba. T. A monclat jó, de. én az enni szó helyett más szót hasz-
nálnék. Gy. To.rkoskodni akart az egér. T. Fogalmazd meg ujra az
előbbi mondatot! Gy. Az egér torkoskodni akart a szalonnából és
belemászott az egérfogóba. (H. mgb.) T. Pista márKJIHGFEDCBAI jelentkezik,
talán megfogalmazta már a következő mondatot? Halljuk! Gy.
Zsupsz, az egérfogó lecsapott. Megfogta a kis tolvajt. r. Ügyesen
fejezted be az elbe zélésf .Hány mondatot mondtál? Melyik az
egyik, melyik a niásík? (H. mgb.) .
Ill.
A· fogalmazvánvt néhiny gyermekkel .hangosan felolvas-
ta omo A hangos felolvastatás célja: 1. Nevelni akarom a gyerme-
\ ket arra, hogy sohase adjon ki a kezéből irást, amig azt el nem
olvasta.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 4 1
A tanítás anyaga: Hogyan nyalakodott a mi macskánk?KJIHGFEDCBA
. .
A tanítás menete: '
1. Előkészítés:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ) A gyermek érdeklődését a macska nyala-
kodó természetére irányitom.
b ) Célkitűzés. 'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. I I . Kivitel:QPONMLKJIHGFEDCBAa ) Elmondatom az erre vonatkozó megfigyelé-
seket, hogy a gyermekek képzeletben ujra átéljék az eseményt.
b ) Az élmény elbeszélése alatt a gyermekek gondolatairól
vázlatot készítek, .
e) Összefüggően elmondatom élményüket.
d ) Helyesirás előkészítése.
e ) Önállóan leiratom a fogalmazványt. .
. I
IH. ~ készített Iogalmazvánvt hangosan felolvastatom.
A tanítás célja: .A logikus gondolkodás, az élő beszéd és az
irásbe1i fogalmazás egyiitjes Iejlesztése.
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2. A gyermekek gyönyörködjenek munkájukban.
3. A gyermekek figyelmét a mondatok dallamára is óhajtom
lassankint felhivni, 1 "
A munka a következő:
Hogyan járt a torkos egér? ,
Egy egér megrágta akamrában a kenyeret. Édesanyám fel-
állította az egérfogót. Az egérfogóha pirított szalonnát tett. A piri-
tott szalonna odacsalta az egeret' az egérfogóhoz. Az egér torkos-
kodni akart a szalonnából és belemászott az egérfogóba. 'Zsupsz,
az ogérfogóIecsapott. Megfogta a kis tolvajt.
F o g a lm a z á s v á z la t a la p j á n a I V . o s z t á ly b a n .
R é s z l e t e s e l j á r á s .
1.
( \
a ) T. Figyeljetek, elmondok egy rövid tőrténetet a haszon-
talan macskánkról. Nemrégiben feleségem kacsá.t sütött ebédre.
Előre örültem I már a jóízű kacsacombnak. Ebéd alatt nézem,
nézem feleségem arcát; rosszat Ivastam róla. Esszük már a ka-
csát. A két comb kszül az egyiket kis fiamnak szántam, Et másikat
pedig magam szerettem volna elfogyasztani. Keresem, keresem a
,
két combot. Én bizony' csa:k egyet találtam a tálori. Semmit sem
sejtve kérdezem: «Hát ennek a kacsának csak egy combja van?»:
Szegény feleségem mérgelődve mondja el, hogy bizony az egyiket
• a sunyi cirrnosunk lopta el. «No de a seprüvel jól eldőngettem»,
füzte még hozzá. «Nem hiszem, hogy még egyszer kedve kereked-
jék kacsacombra.» Előfordult-e ehhez hasonló. eset nálatok is?
Gy. A mi macskánk a tejbőr .nyalakodott. Gy. A .mi cicánk egyszer
halat lopott. Gy. A mi macskánk meg kolbászt lopott.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) T. Irjunk a tolvaj macskáról fogalmazványt!KJIHGFEDCBA
, ,
II.
a ) Mielőtt azonban leirnók, hogy hogyan nyalakodott a
macska, gondoljuk és mondjuk el az eseményt! Mondd el, hogyan
nyálakedott a ti macskátok a tejből! Gy. Macskánk ott ült a konv- ~
háll.. Hizelgett édesanyámnak ésdorombolt. Egyszer anyám csak
kiment a fáskamrába. Mikor bejött, hát látja, hogy a' macska
épen nyalakodik a teiből. Édesanyám felkapott egy darab fát és.
utána vágta. Nyávogva, sirva bujt be a szobába.
T. Te mondd el, hogyan lopta el a macskátok a halatt Gy.
:É'cÍesanyám a halat épe~ ki akarta sütni: Nem volt még forró a
zsir, egy percre bement a szobába. Azalatt a tolvaj .macskánk
egy nagy darabot kilopott a tányérból és kiszökött vele az udvarra.
Én is láttam, mikor a szájáhan kifelé vitte a hust!
. b ) Az élmények elbeszélése' alatt a következő vá~latot irtam
fel a táblára:
Hízeleg, dorombol.
Lesi az alkalmat.
Nyalakodik. Lop.
Elszökik.
.Hogvan járta meg?
T. Olvasd el gondolataink hivószavait! Soroljuk fel a gondo-
latok sorrendjét kérdőmondatok alakjában! Gy.',Hogyan hizeleg a
macska a gazdasszonvnak? T. Folytasd tovább Margit! Gy. 'Ho- ,
gyan lesi az alkalmat a lopásra? T. Tovább, Sándort Gy. Mikor
nyalakodik és lop?' Gy. Hogyan szökik? T. Tedd bele még a.kér-
désbe a mikor szócskát! Gy. Hogyan és mikor szökik? T. Az 'utolsó-
gondolat? Gy. Hogyan járta meg.
e) Mondiatok fogalmazvánvunkhoz alkalmas cimet! Gy, En
143-
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Ieirom, hogvan -nyalakodott a mi macskánk. Gy. En meg leírom,
hogvan lopott a mi macskánkhalat, stb. T. Gondolja el mindenki
8;z eseményt, amit le akar írni! "Próbáld összefüggően élmondanL.
Sándor] -
Az élmények összefüggő elbeszélése alatt 'élső sorban arra
törekszem, hogya... gyermek összefüggő gondolatsort mondjon el.
Az esetleg kifelejtett fontos gondolatokat 'pőtoltatom. Másodsor-
\
ban szoktatom a gyermeket, hogy rövid és értelmes mondatok-
kal fogalmazzon. A többszörösen összetett mondatot feltétlenül
felbont juk egyszerű monclatokra. Leszoktatom arról az általános
, hibáról, hogyA és szócskával ne f\lzdjenek uj önálló mondatot.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d ) Nézzetek a táblára, azalatt amig összefüggően elmond
tát~k a fogalmazványt, felirtam néhány szót, ami majd a fogal-;
. rnazvány leírása közben valószinüleg e1őEprdul. Olvasd el, Kál-
mán! Gy. Nvalakodott, -hizelgett, Cirmos, tejeslábas, leitta s i b .
(Szemléltetem és' megbeszélitetem a .fenti helvesírási mozzana-
tokat.) .. ';, \ ,/. . .
T. Most már figyelmesen írjátok le a.Iogalmazványt!
Két gyermek munkája.
Hogyan nyalakodott a m acskánk?
Cirmos a konvhában ült. Doromholt és hizelgett édesanyám-
nak. Pedig a sunyi nézte már 3: tejet. Edssanvám kiment a fás-
ka~rába fáért. Hopp, a Cirmos már: az asztalon volt a tej es-
lábasnál. A' haszontalan leitta a fölét. Nyilt a konyhaajtó és oa
Cirmos már szökött. De édesanyám utána dobott. egy darab fát.
Azóta a Cirmost nem engedjük a konyhában egyedül.
, ..
Csurgó. K a p O s i K á l ' o ly .
Hogyan lopott a macskánk halat?
Édesanyám kirántott halat akart sütni. A macska dorom-
bolt méllette é~ dőrgölődzött, Sütés alatt édesa"nyám egy percre
bement a, sz~:b\ába. A tolvaj macska ezalatt felugrott az, asztalra
és ellopott egy, darab halat. A haszontalan mindiárt kiszökőtt az
udvarra: Ott ette meg a lopott halat.QPONMLKJIHGFEDCBAI
. '" (Jövő szám an foly tat juk.)
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